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Sistem penulisan Tugas Akhir  ini adalah memberikan kemudahan dalam 
pengelohan data - data persedian barang yang ada di perusahaan ini, dikarenakan 
masalah yang di hadapin oleh PT Pupuk Sriwidjaja Palembang adalah kesulitan 
dalam proses pengolahan data persedian barang, barang masuk, barang keluar dan 
Scan Barcode barang sehingga mengakibatkan bagian administrasi gudang 
mengalami kesulitan dalam mengelola data persediaan barang. Tujuan dari 
aplikasi ini adalah membuat aplikasi berbasis Mobile yang pembuatannya dapat 
meningkatkan kinerja dan memudahkan karyawan dalam melakukan Scan 
Barcode barang masuk dan barang keluar pada setiap transaksi karena 
menggunakan database yang terpusat. Aplikasi ini dirancang menggunakan 
Android dan menggunakan SQL Server sebagai database. Proses pengembangan 
menggunakan metodologi Rapid Application Development (RAD). Dengan 
dibangunnya aplikasi Mobile ini dapat mempermudah pihak administrasi gudang 
dan karyawan pengelolah data persediaan barang, barang masuk, barang keluar 
dan Scan Barcode data barang masuk dan barang keluar  pada PT Pupuk 
Sriwidjajaa Palembang.  
 
















 The writing system of this Final Project is to provide convenience in 
managing the inventory data of goods in this company, because the problems 
faced by PT Pupuk Sriwidjaja Palembang are difficulties in processing data on 
inventory of goods, incoming goods, outgoing goods and Scan Barcodes of goods 
so that resulting in the warehouse administration having difficulty managing 
inventory data. The purpose of this application is to create a Mobile-based 
application that can improve performance and make it easier for employees to 
Scan Barcodes of incoming and outgoing goods for each transaction because it 
uses a centralized database. This application is designed using Android and uses 
SQL Server as a database. The development process uses the Rapid Application 
Development (RAD) methodology. With the development of this Mobile 
application, it can make it easier for warehouse administrators and employees to 
process inventory data for goods, incoming goods, outgoing goods and Barcode 
Scan of incoming and outgoing goods data at PT Pupuk Sriwidjajaa Palembang. 
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